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КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА СУПСТРУКЦИЈАТА ОД ИСТОЧНАТА 
ПОЛОВИНА НА SUMMA CAVEA НА ТЕАТАРОТ ВО СТОБИ 
 
Конзервацијата и реставрацијата на супструкцијата на дел од радијалните ѕидови од 
источната половина на summa cavea на театарот во Стоби, изведена е во периодот од 
01.09. до 30.11.2020 година. Носител на проектот е НУ за управување со археолошкиот 
локалитет Стоби, под раководство на Проф. д-р Трајче Нацев и м-р Гоце Павлов. 
 
Во рамките на проектот изведени се следниве активности: 
 
 
1. Конзервација на зачуваните круништа на дел од отворените радијални ѕидови од 
источната половина на summa cavea. 
 
2. Замена на истрошените песочници кај лицата на радијалните и циркуларните ѕидови.    
 















Радијален ѕид 19  по отстранувањето на дерутиран материјал 
 
 









Радијален ѕид 28 во текот на конзервацијата 
 
 
 
  
